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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Σημ. — ΟΙ δι’ αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.
3. * Άγγελόπουλος Ήλίας.
4. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
5. * Αδαμάντιου Αδαμάντιος.
6. * Άθανασάκης Ιωάννης.











18. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
19. Βέλτσος Γεώργιος Νικόλ.
20. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
21. * Βιζουκίδης Περικλής.
22. * Βολονάκης Μιχαήλ.
23. * Βορέας Θεόφιλος.
24. * Βότσης Νικόλαος (f 5/9/1931).
25. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
26· Γαλανός Σπυρίδων.
27. * Γαρδίκας Γεώργιος.
28. Γεδεών Μανουήλ.




33. * Γκίζης Βαρθολομαίος.





39. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ.
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.




47· * Dorpfeld Wilhelm.
48. Δουκάκη Ευανθία.
49. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
50. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
51. Δραγουμης Φίλιππος Στ.
52. Δρόσος ’Ιωάννης.
53. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
54. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
55. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
56. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
57. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
58. Έξαρχος Νικόλαος
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59. Εύαγγελίδης Δη μητριός. 98. * Καρκοΰλιας Ηρακλής.
60. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης. 99. Καρόλου Νικόλαος.
61. * Εύταξίας Άθανάσ. (t Φεβρ. 1931). 100. Καροΰζος Χρίστος.
62. * Ζαίμης ’Αλέξανδρος.
63. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
64. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.





70. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
71. Ήλιου ’Αλεξάνδρα
72. Θεοδότου Σόλων (f 19/5/1931).
73. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
74. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
75. f Θεόκλητος Σταυρουπόλεως
76. Ίωαννίδης Ιωάννης Γ.
77. Ίγγλέσης Σωτήριος.
78. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
79. * Καζάξης Νεοκλής.



















102. * Καστόρχης Δημήτριος.
103. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
104. Κάτσανος Νικόλαος.
105. Καψάλης ’Ιωάννης










116. * Κουμανοΰδης Πέτρος.





122. * Κριεζής ’Αντώνιος.





128. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
129. * Κύρης Μιχαήλ.
130. Κυριαζής Σπυρίδων.
131. * Κυριάκός ’Ιωάννης.




136. * Λιβαδάς Μιχαήλ (f 21/1/1931).
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141. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
142. Μαγιάσης Σωτήριος.
143. Μακκα Ξανθίππη Π.
144. * Μακκάς Δη μητριός.
145. * Μακκάς Νικόλαος.
146. Μακρής Γεράσιμος.
147. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
148. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
149. Μαντοΰδης Μιχαήλ.







157. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
158. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
159. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
160. Μεσολωράς Παναγιώτης.
161. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
162. * Μητσόπουλος Χρίστος.
163. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.




168. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
169. Μπαχαρίας Στυλιανός.





175. * Μυστακίδης Βασίλειος.
176. Ναισοΰλης Βασίλειος.
177. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
178. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
179. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.





184. * Οικονόμος Γεώργιος Π.
185. * Οικονόμος Παναγιώτης Π.
(f 12 ’Ιουλίου 1931).
186. Οικονόμου ’Ιωάννης.
187. Οικονόμου Μιχαήλ.
188. Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.
189. * Παγανέλης Σπυρίδων.
190. * Παγανέλης Στάμος (t 15/3/1931).
191. * Παλαμάς Κωστής.
192. Πάλλας Δημήτριος.
193. Παμπουκας ’Απόστολος.
194. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
195. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
196. Πανταζής Παναγιώτης.















212. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
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218. Παπασπυρίδου Καρούζου 2έμνη.
219. * Παπαστρότος Επαμεινώνδας.
220. * Παπαστρότος ’Ιωάννης.




225. * Παπαφράγκος Στόμος.

















242. * Πολίτης Νικόλαος.





248. * Πουρής Μιλτιάδης.
249. Πρινάρης Κίμων.
250. * Πώπ Γεώργιος.
251. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
252. * Ρακτιβάν Κωνσταντίνος
253. * Ράλλης Γεώργιος.
254. * Ράλλης Κωνσταντίνος.







262. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης.
263. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
264. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
265. * Ρωμανός ’Άθως.








274. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
275. Σκοτίδας Ευάγγελος.
276. * Σκουξές ’Αλέξανδρος.
277. * Σκούφος Θεόδωρος.
278. Σοΰλης Γεώργιος.
279. * Σοφοΰλης Θεμιστοκλής.
280. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
281. * Στάης Σπυρίδων (f 24/9/1931).
282. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
283. Σταθάτος ’Αντώνιος.
284. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
285. Στάμος ’Ιωάννης.
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290. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
291. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
292. * Στρέϊτ Γεώργιος.
293. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
294. Σφήκας Δημήτριος.
295. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
296. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
297. Τεγόπουλος Στυλιανός.
298. Τζηρός Κωνσταντίνος.
299. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.






306. * Τσουντας Χρίστος.
307. Τσόχας Γεώργιος.
308. * Fabricius Ernst.
309. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
310. * Φιλάρετος Γεώργιος.
311. * Φίλων ’Αλέξανδρος.




316. * Χαβιαράς Νικήτας.
317. Χαριτάκης Γεώργιος.
318. Χαρίτος ’Ιωάννης.
319. * Χαιζάκος Ματθαίος.
320. Χατζής ’Αντώνιος X.
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